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1．はじめに
　日米の大学生にどのようなコミュニケーション・スタイルの相違がある
のか、その相違はどのような文化背景から生まれているものなのか、又、
その相違は、日米相互の大学生を不快にさせるものなのか、好感を与える
ものなのかについて論じる。
　異議を申し立てるときのストラティジー、褒められた時の反応、依頼表
現における丁寧さなどは、その人の価値観やその人が所属する文化によっ
て一定の傾向を見せる。本研究は、コミュニケーション・スタイルの違い
を、日本と米国、男性と女性の観点から比較研究し、違いを生む文化背景
を考察するものである。ここでのコミュニケーション・スタイルとは、コ
ミュニケーションをする際に、コミュニケーターは、価値観・しきたりな
どの文化的背景に基づいて、一定のストラティジーや特徴的工夫を採用す
るが、そのやり方及び形をいう。
　これまでに日米の8歳から17歳の児童・生徒について、会話完成テスト
を使って会話活動の違いを調査してきた。本発表は、大学生の年代に焦点
を当てたもので、1998年から2001年にかけて行った日米大学生のコミュニ
ケーション・スタイル比較研究（平成11年度・12年度科学研究費課題番号
11680299）の総括を発表するものである。本稿の構成は、初めに「日米大
学生のコミュニケーション・スタイル比較」、次に「快・不快の日米コミュ
ニケーション・スタイル比較」を論じる。
2．日米大学生のコミュニケーション・スタイル比較
2．1　研究の目的
　日米大学生のコミュニケーション・スタイルの違いを調べ、大学生向け
の英語によるコミュニケーション教育に取り入れたい。そのために、日米
で違いがあることが予想できる具体的な状況でどのように違うかアンケー
ト調査をし、この調査で集めたデータ（アンケートの回答）を、大学生向
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けに、日米のコミュニケーション・スタイルを学ぶ教材を開発する資料と
する。
2．2　研究の方法
　日本語と英語で同じ内容のコミュニケーション・スタイルに関する20の
状況設定からなる会話完成テスト形式のアンケート（資料1「アンケート：
コミュニケーション・スタイル」）を作成し、日本人学生には日本語で、
米国の学生には英語で実施した。内容は、ある大学生の1日に起こり得る
挨拶、依頼、異議、拒否、謝罪、賞賛に対する反応、感謝、主張、忠告な
どの会話活動を含む状況を含めた。収集した回答（データ）を日米男女の
4グループに分けて分析し、相違点を明確にし、その相異を生む文化背景
を考察した。回収したアンケートのうち、被験者の条件を、①26歳以下の
大学生、②日本の学生においては、日本語を母国語とし、生活の大半を日
本で暮らしてきた学生、米国の学生においては英語を母国語とし、生活の
大半を米国で暮らしてきた学生として、日米それぞれ、男子25人と女子25
人を有効データとした。
2．3　日米大学生の比較研究の結果と考察
　アンケートの回答を分析した結果、顕著な相違が見られたコミュニケー
ション・スタイルを取り上げ、その特徴を生む文化背景を考察する。
2．3．1　英語のファーストネーム文化
　学生間の名前の呼び方の違いに、日米で顕著な違いを見せた。米国の学
生間では、ほとんどファーストネームで呼ぶ。一方、日本の学生間では、
いろんな呼び方が見られたが、相手が上級生か下級生かで、その関係が明
確になる呼び方をした。この違いは、対人関係の捉え方に、本質的違いが
あることを示している。
　大学のカフェテリアで「後輩に塩をとってもらう」、「先輩に塩を取って
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もらう」の場面（資料1「アンケート：コミュニケーション・スタイル」
Part　Iカフェテリア4、5参照）では、米国人学生は、カフェテリアで塩
を取ってもらおうとするとき、85％の学生が相手のファーストネームかファー
ストネームの愛称を呼んでから依頼した。相手が後輩か先輩かで呼び方に
ほとんど差がなく、また男女でもほとんど差がなく、ほとんどの学生が相
手のファーストネームを呼んでから依頼文に入った。ファーストネーム以
外の回答は、10％が名前で呼びかけることをせずに依頼文を言い、3％が
Dude／man／guysで、2％がファミリーネームで呼びかけていた。
表一1：米国人学生の依頼時における相手の呼び方 単位：％
相手が後輩 相手が先輩
男子 女子 男子 女子
ファーストネーム／ファーストネームの愛称 80 84 88 88
ファミリーネーム 4 4 0 0
Dude／man／guys 8 0 4 4
氏名や敬称で呼びかけをしない 8 12 8 8
合　計 100 100 100 100
　米国人には、立場を超えてファーストネームで呼び合えることを、親し
みのある平等の関係を具現する好ましい人間関係であるという価値観が根
底にある。
　一方、日本人の大学生は、ファーストネームで呼ぶのは、相手が後輩の
場合に男子16％、女子12％（そのうち8％は「さん」づけ）であった。日
本人学生は、相手が先輩か後輩かで呼び方を変える。相手が先輩になると、
ファーストネームで呼ぶのは、ほとんど見られなくなる。
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表一2：目本人学生の依頼時における相手の呼び方 単位：％
相手が後輩 相手が先輩
男子 女子 男子 女子
ファーストネームのみ 16 4 0 0
ファーストネーム＋「君」 0 8 0 0
ファーストネーム＋rさん」 0 0 0 4
ファミリーネームのみ 44 4 0 0
ファミリーネーム＋「君」 36 84 0 0
ファミリーネーム＋「さん」 G 0 80 40
ファミリーネーム＋「先輩」 0 0 0 44
敬称（「先輩」「キャプテン」） 0 0 12 8
氏名や敬称で呼びかけをしない 4 0 8 4
合　計 100 100 100 100
　日本人学生は、相手との人間関係を縦の視点でとらえ、自分と相手の位
置づけに応じて、相手の呼び方を決める。この日米の違いは、日米間でコ
ミュニケーションをする際、日米どちらの規準に合わせるかで複雑な葛藤
が生じる可能性を含んでいる。たとえば、人間関係を縦の関係でとらえる
日本人の文化を知る米国人は、日本人にファーストネームで呼び捨てにさ
れるのを不快に感じる場合もある。
2．3．2　日本語のウチ言語
　日本語では、仲間内で話す言語（ウチ言語）とフォーマルな言語の差が
極端に大きい。「親に臨時の送金をお願いしたい」（資料1「アンケート：
コミュニケーション・スタイル」Part　IV、20参照）における親への依頼
文を分析した。井出（1986）の丁寧度に関する研究（「表現の丁寧度の平
均値と標準偏差」）によると、依頼表現において、日本語の「…　　して
ください」と　英語の“Can　you一一一”がほぼ同じ丁寧度である。そこで
r…　　してください」と“Can　you一一”を標準として、それより丁寧か、
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くだけているかでデータを分類してみると、標準を含めそれ以上の丁寧度
の表現を使った学生は、日本人学生が約1割であったのに対して、米国人
学生が約9割であった。（下図参照）
表一3：親への依頼表現における丁寧度 単位：％
丁寧度 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
“Can”／r．．．してくだい」以上の丁
寧な表現
12 12 80 92
“Can”／r．．．してくだい」レベルに
及ばないくだけた表現 84 88 0 0
間接的・その他 4 0 20 8
注1：「間接的・その他」の例：
“I　don’t　think　the　allowance　will　be　enough　this　month（give　reasons）．”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米国男子）
“I　have　slightly　mismanaged　my　money　and　need　an　extra100bucks．”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米国女子）
　日本人の学生は、親にくだけた表現で依頼し、米国の学生は親に丁寧な
表現を使っている。親への依頼は、日本人学生は仲間内で使われるウチ言
語を使う状況と考えているのに対し、米国人の学生は、相手が親といえど
も人に依頼するにはそれなりの丁寧な表現を使うべきと考えている。米大
学生が使った表現を下に載せるが、これらの表現は、フォーマルな状況で
使われる依頼文と同じ丁寧度である。
米国男子学生の例：［］は筆者
・Dad，yeah　I　was　wondehng　if　I　could　have　an　extra＄100this　month
　because。．．
・Mom，my　money　is　ruming　short　this　month．Is　there　any　way　I　can　get
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　another＄100from　youP
・Hey　Dad，1『ve　really　been　scraping　for　money　the　last　couple　of　weeks＿
　Do　you　think　I　could　get　an　extra100dollars　this　weekP［scrape（金を）
　ひねり出す。なべの底をscraperでこそげるところからきた表現］
米国女子学生の例
・Mom，I　have　no　food　in　the　refrigeratoL　Do　you　think　you　can　put　some
　money　in　my　account，so　I　can　buy　some　groceriesP（＊works　Iike　a　charm）
・I　have　really　had　a　lot　of　out　of　the　ordinaly　expenses　this　month＆I　am
　running　out　of　money。Is　there　any　way　I　could　get　an　extra＄100just　for
　this　monthP
・I　really　appreciate　all　the　help　you　guys　give　me　w／school，and　I　hope　you
　understand　I　wouldn『t　ask　unless　I　really　needed　it，but　may　I　have＄100P
・Mama，the　money　wasn『t　enough　to　cover　everything，and　I　would　really
　like　to　go　out　a　couple　times．Would　it　be　possible£or　me　to　have　some
　extra　moneyP　Ilm　so　sorly　for　being　pushy，皿t可to　spend　less　next
　month．
　上記英語の依頼表現は、呼びかけの部分を代えるだけで相手が誰であっ
ても使える文である。親子といえども個人と個人、対等の関係を理想とす
る米国の個人主義がある。又、米国の家庭においては、親が子供に丁寧な
口の利き方をさせる家庭教育がなされている。
　日本語の回答は、r…　　して」r…　　だけど」r…　　くれない」と
いった語尾で終わる文で、フォーマルな状況で使える文ではなかった。日
本語をフォーマルな状況で正しく使うためには、適切な敬語を正しく使う
ことが求められるが、くつろいだ仲間内の会話においては、かしこばった
敬語は免除され、簡略化されたウチ言語が使われる。日本語におけるウチ
言語の存在は、グループ内でお互いに甘え合い、依存し合う日本的な甘え
の文化と関係が深い。日米問のコミュニケーションにおいて、日本語のウ
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チ言語的感覚を持ち込み、くだけた表現で依頼することで相手を不快にさ
せる可能性がある。
2．3．3　年齢の上下関係
　先輩・後輩の関係にある大学のテニスクラブ員を想定した調査（資料1
「アンケート：コミュニケーション・スタイル」Partlカフェテリア4、
5参照）で、日本の学生と米国の学生は大きな違いを見せた。調査の結果、
相手が先輩か後輩かで日本人学生は、丁寧さのレベルで表現を使い分け、
アメリカ人学生は、相手が先輩か後輩に関係なく、ほぼ同じような丁寧さ
のレベルの文を使った。日本語と英語の丁寧さの度合いを比較するのに，
「表現の丁寧度の平均値と標準偏差」（井出1986）を基にして、日本語と英
語のデータに見られた表現を丁寧な文から順に並べ、分類した（表一4、
表一5参照）。
　依頼文の標準的表現である表一4の「12．取って下さい」と表一5の
「13．Can　you　pass．．．P」がほぼ同等の丁寧さの度合いである（井出
1986）ので、そこを基準に見ると、日本人学生は、一定のレベルの丁寧さ
を境に先輩と後輩への言葉の使い方を分けているのがわかる。一方、米国
の学生は、先輩・後輩に関係なく、一定の丁寧さで話す。また、男女の表
現に大きな違いがない。
　先輩・後輩に関わる日米の意識には大きな違いがある。日本の文化背景
について、ベネディクトは、彼女の著書r菊と刀」（1946）の中で次のよ
うに言い当てている。「日本には、封建時代の日本の階層制度が、近代の
中にも深い痕跡を残している。人と挨拶をし、人と接触する時には必ず、
お互いの社会的感覚の性質と度合いとを指示せねばならない。相手が親し
い人間であるか、目下の者であるか、あるいは目上の者であるかによって
別な言葉を使う。おじぎの動作も実に細密な規則と慣例とによって支配さ
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表一4：日本の学生の先輩・後輩への依頼表現 単位：人数
依頼　表現 相手が後輩 相手が先輩男子 女子 男子 女子
1．取っていただけますか。 0 0 1 3
2．取っていただけませんか。 0 0 0 3
3．貸してもらえませんか。 0 0 1 0
4．取ってもらえませんか。 0 0 2 2
5．取ってもらえますか。 0 0 10 9
6．取ってもらえます。 0 0 4 1
7．取ってくれませんか。 0 0 2 1
8．取ってくれますか。 0 0 0 1
9．取ってくれません。 0 0 1 0
10．塩、いいですか。 0 0 1 0
11．塩を下さい。 0 0 1 1
12．取って下さい。 0 0 2 3
13．取ってもらっていい。 0 0 0 1
14．取ってもらえんかな一。 0 1 0 0
15．取ってもらえる。 0 4 0 0
16．塩取ってもらえるかな。 0 1 0 0
17．取ってもらっていいかな。 0 1 0 0
18．取ってくれるかな。 1 0 0 0
19．取ってくれない。 3 3 0 0
20．取ってくれる。 2 10 0 0
21．取ってくれん。 1 0 0 0
22．取ってくれへん。 1 0 0 0
23．取ってくんね。 1 0 0 0
24．取ってくれないか。 1 0 0 0
25．取ってくれ。 3 0 0 0
26．取って。 11 5 0 0
27．塩 1 0 0 0
合　計 25 25 25 25
注）「表現の丁寧度の平均値と標準偏差」（井出1986）で扱っていない表現は、最も
近い表現の前後に配置した。特に、13～25の問にはそうした表現が多い。
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表一5：米国学生の先輩・後輩への依頼表現 単位：人数
依　頼　表現
相手が後輩 相手力書先輩
男子 女子 男子 女子
1．Would　you　mind　passing　．？0 0 2 0
2．Would　you　please　pass。。P1 1 1 1
3．Could　you　please　pass　．P1 5 6 9
4．Do　you　min（1if　I　borrow　．～0 0 0 1
5．Do　you　mind　if　I　use　．～ 0 0 0 1
6．Could　I　get　　　pleaseP 1 0 1 0
7．Could　you　pass．P 6 3 1 1
8．Could　I　bo∬ow　．P 0 0 1 0
9．Could　I　have　．P 0 1 0 1
10．Could　I　use　．～ 0 0 0 1
11．Can　you　pass　　．，PleaseP 1 4 1 3
12．Will　you　pass．？ 0 1 1 0
13．Can　you　pass。．．9 5 3 2 4
14．Can　you　hand．P 0 1 0 0
15．Can　I　bo∬ow．．P 0 0 1 0
16．Can　I　have　．P 2 2 2 0
17．Can　I　use．．～ 0 1 0 0
18．Can　I　get．P 1 0 1 0
19．You　mind　passing　。P 1 0 0 0
20．Pass　please． 2 1 1 1
21．Wanna　pass．P 0 0 0 1
22．Pass 3 2 2 1
23．Give 1 0 1 0
24．Throw　．！ 0 0 1 0
Tota1 25 25 25 25
注）「表現の丁寧度の平均値と標準偏差」（井出1986）は、19，21の省略のある疑
問文や、20のpleaseの付いた命令文を扱っていないので筆者の判断で配置した。
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れる。階級、年齢、性別、交際関係、立場、によって構成される階層的秩
序（ハイアラキー）の中での己の『所を得ること』を重んじる。こうした
階級制度を認める生活の原理は、呼吸することと同じぐらいに彼等にとっ
て自然なことなのだ。」現代日本の大学生も上下関係を明確に言語に反映
させる過去の文化を継承している。日本の大学生が先輩へと後輩への話し
方で、丁寧さの度合いや相手の呼び方を変えるのは、先輩・後輩の立場に
よる階層的秩序の中で己の「所を得ること」を重んじているからであると
言える。
　一方、アメリカ人にとって、平等の思想は道徳的基礎であり、基本的人
権の根底になっている。社会的地位が明らかにならないようなやり方が好
まれ、上下をはっきりさせるるのは失礼とみなされる。年齢や社会的階層
に関わりなく対等な人間としてお互いに口をきくことをよしとする。だか
ら、米国の学生に日本の学生が持つ先輩・後輩の概念はない。年齢差や学
年の違いを超えて、互いに距離のないくつろいだ関係で、率直に対等に話
そうとする。
2．3．4　異議の表し方
　授業中に教授に異議がある学生は、具体的にどのような言動を取るであ
ろうか（資料1rアンケート：コミュニケーション・スタイル」PartH心
理学の講義10参照）、日米でどのような違いがあるであろうか、そして、
その違いはどこから生じているのであろうかを分析した（表一6参照）。
　その場で異議を表明するのは、米国の学生に多く（男子80％、女子60％）、
日本の学生に少なかった（男子20％、女子12％）。米国の学生の異議の表
明の仕方で一番多いパターンは、挙手をして指名されるのを待ち、自分の
考えは正しいかどうかを質問する形が多かった（男子44％、女子36％）。
米国男子大学生の例
・（I　would　raise　my　hand　and　say）Would　it　also　be　correct　to　say　that“□
　□□”？
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・（Raise　a　hand　and　wait　for　his　acknowledgement）Professor　Carr，what
ab・utthepossibilityof“□□□”P
米国女子大学生の例
・（raise　your　hand．If　he　calls　on　you，politely　say）Excuse　me，but　I　think
　“□□□．”Could　you　please　tell　me　why　this　is　wrong～
・（raise　my　hand）Excuse　me，Professor，but　couldn『t　it　also　be‘‘□□□”P
・（raise　my　hand）Dr。Carr，I　have　a　question．Do　you　think“□□□”is　a
　Possibilityp
　日本の学生に「友だちと話す」（授業中の私語）と回答した学生が男子
に20％、女子に32％いた。友だちと話をする学生は、米国の回答ではなかっ
た。
　米国の学生に目立った、自分の意見はどうなのかを教授に質問するスタ
イルは、教授に自分の考えが正しいか問うことで、教授への敬意を表わし、
直接の対立を避ける賢明なストラティジーとなている。元来、米国人には、
個人の独立心を重んじる個人主義的な気質があり、自分が正しいかどうか
自分ではっきりさせたいとする面がある。この気質は、個人の自由を求め
てヨーロッパ社会の圧制を逃れてやってきた初期の開拓者達以来のもので、
自分だけを頼って生活を切り開いていかざるを得なかった頃からの伝統的
な自力本願（self－reliance）の精神を核にするものである。また、個人を
重んじる米国社会では、個人の意見を歓迎する土壌がある。さらに、授業
の形態が、学生の意見を取り上げて授業を構成する授業が多く、意見を言
うことが授業への参加と評価されるので、学生は進んで意見を言うことに
なる。
　日本人学生は、間接教授に意見をあまり言わないが、それは、質問する
ことで授業の秩序を乱すことを恐れ、迷惑になりたくないという、和を重
んじる文化が影響している。又、周囲の目を気にして行動する恥の意識が
強く、出る杭はうたれる社会であるので、目立ちたがらない意識が働くこ
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表一6：授業中の教授への異議表明 単位：％
日本大学生 米国大学生 日本大学生 米国大学生
男 女 男 女 男 女 男 女
???????????
その場で、
肯定文で
12 416 8相手の考えを否定する 8 0 4 8自分の意見を言う 4 412 0
その場で、
疑問文で 8 864 52
・ではないか、と質
問する 8 412 4
根拠を聞く／要点を質
問 0 4 8 8
自分の考えは正しい
かどうか質問する 0 044 40
講義が終わってか
ら教授に話す 20 4 812
講義が終わってから
教授に話す 16 0 812
ノートに書いておい
て後で聞く 4 4 0 0
????????
その場で間
接的アピー
ルをする
4 0 0 4
facial　expression＋
メモ 0 0 0 4
小さな声で一人ごと
を言う 4 0 0 0
友達と相談
する 20 32 0 0
その場で友だちと
相談：私語 12 28 0 0
後で友人と話す 8 4 0 0
教授へのア
ピールなし 36 52
12 24
ノートに書き留めるだけ 4 8 G 8
何もしない／聞き流す 32 44 12 16
合　計 100100100100 100100100100
とも一因である。異議が授業中の私語に転じたのは、仲間と同じ意見かど
うか確認する作業であり、仲間が同じ意見ならそれで安心する集団主義の
現象ともいえる。そこでは、教授と意見が違っても、同じ意見の仲間がい
れば安心ないのだ。一般的に米国の教育に比べて、特に中等教育の授業の
形態が、意見を言う機会があまり与えられてきていないので、学生が授業
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中意見を言うことに慣れていないないことも、意見をあまり言わない一っ
の要因である。
2．3．5　友人への忠告
　勉強嫌いな友人が急に医者になると言い出した、医者には向いていない
この友人に、なんと言いますかという設定（資料1「アンケート：コミュ
ニケーション・スタイル」Part皿、18参照）で、特徴的相違は、米国の学
生に多かったのは、疑問文で確認したり、根拠を尋ねる形であった（米国
男子68％，米国女子48％，日本男子8％，日本女子12％）。
米国男子の例
・Areyousure？WhyP
・What　led　you　to　come　to　that　decisionP　Medicine　is　pretty　hard！
米国女子の例
・Hmm。Are　you　sure　about　t血at～Is1t　worth　it　to　youP
・Why（10you　want　to　be　a　doctor？Do　you　enjoy　BiologyP
　一方、日本の学生に「頑張って」を含める者が多かった（日本男子44％、
日本女子72％、米国男子0％、米国女子4％）。ここでの「頑張って」と
いう表現は、相手にすりよるあいまいな表現となっている。
　友人に忠告したいとき、卒直に言った方が人間関係にプラスか、言わな
いほうがプラスかで日米の学生の考えが違うようである。日本の学生は、
相手の感情を害するのを避けようとするため、卒直に言わないほうが人間
関係にプラスと判断しているようだ。米国の学生は、誠実さとか正直さを
評価する文化の中で、偽りなく、正直に忠告することが、結局、友人関係
にプラスと考えるようである。
　米国人は、一人一人の個性を重んじて、いろんな意見をぶつけ合うこと
で、さらにいいものが生まれると考える。社会の基盤は主体的な個人であ
り、個人は集団に優先すると考える個人主義的な価値観がある。個人が主
体的な個人であるために、自分の考えていることを正直に卒直に表現する
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表一7：友人への忠告の表明 単位：％
日本大学生 米国大学生 日本大学生 米国大学生
男 女 男 女 男 女 男 女
??????????
肯定文で卒
直に異議を
表明する／
無理と伝え
る
44 32 64 36
相手の考えを否定し
たり、無理だと言う
12 0 4 0
向いていない 0 4 0 0
困難さや勉強の必要
性強調 20 28 52 28
もっとよく考えろ 12 012 8
疑問文で根
拠を聞いた
り確認する 812 68 48
相手の根拠を聞く 0 820 20
本気かの確認 8 4 48 28
indirect
hint 412 12 4
冗談で言う 412 0 0
自分はなれない・な
りたくない 0 012 4
「応援」す
る表現を含
めたり、相
手の考えを
肯定した上
で忠告する
28 52 8 8
もし、それが自分が
やりたいことなら 0 8 8 0
やるだけやってみたら 12 0 0 4
「頑張って」という表
現を含めて 16 44 0 0
rawesome（すばらしい）」
を含めて 0 0 0 4
何もしない／聞き流す／　　　　　　　　　12　0　4　8反対しない
忠告しない 44　28　16　16　rすてき」等の賞賛　　4　0　8　4
r頑張って」のみ 28　28　0　4
Goodpay 0　0　4　　0
（回答のいくつかは複数の項目を含んでいたので100％を超える）
ことに価値を置いている。
　一方日本の学生の基盤にあるものは、集団主義であり、集団主義的な価
値観が、はっきり言うことを慎ませている。Gudykunst＆Ting－Toomey
（1988）の言葉を引用すればrこの集団主義は、グループの和とグループ
を構成する個々の類似性（構成員が似たもの同志であること）を重視する。
グループの和と似たもの同志であることを尊重することにより、
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disagreementの状況で対立を避けようとするために、卒直でないあいまい
な表現を選ぶことになる。」
2．3．6　賞賛への反応
　友人にセーターをほめられた状況（資料1「アンケート：コミュニケー
ション・スタイル」Part皿、17参照）について得た回答データを，賞賛
に対して率直に感謝するrAcceptanceやPositive　Responses」と何らかの
否定的感情が含まれる「Denia1やNegativeな表現を含むResponses」に
内容で分けて分類した（表一8参照）。日米大学生の顕著な反応の違いを
上げると、（1）米国人学生の反応が“Thank　you”等の感謝の言葉がほ
とんどであるのに対して、日本人の反応にはいろんなパターンが見られた。
又、日米とも、男子より女子の方が感謝の言葉を言っている。（2）rDe－
nia1やNegativeな表現を含むResponses」は、日本人学生に圧倒的に多
く、又，日米とも、女子より男子に多い。（3）お返しに相手を誉める傾
向は、日米共、男子より、女子に多くみられる。（4）日本の学生は男女
間で違いが大きい。
　何故こうした違いが生じるのかを文化背景から探ってみると、日本人に
率直な感謝の言葉が出ないことが多いのは、謙遜を美徳と考える文化が妨
げているからである。
　謙遜は、日本語の敬語表現の一角を担う謙譲表現と同質の文化である。
一方を低メルことで他方に対する敬意を表す。この謙遜の文化は、謙遜を
評価しない異文化とのコミュニケーションにおいては，誤解を生じること
がある。問題になるのは、本心とは違って故意に自分を低メル際に謙遜に
偽りが含まれる（“falsemodesty”）ことによる。また、儀礼上の賞賛（必
要以上に一方を高メル）で偽り（‘鉛1se　compliment”）を含む場合も、異
文化とのコミュニケーションにおいて問題を生じる可能性を含んでいる。
日本人学生が、賞賛を受けて素直に感謝を言わないことがある理由は、謙
遜文化による影響のためであるが、また、時には、儀礼上の偽りの賞賛
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表一8＝Compliment　Response　Types　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％
区　分 内　　訳 日本男子
日本
女子
米国
男子
米国
女子
Acceptanceや
Positive
Responses
感謝 44 80 88 100
同意や喜びの言葉 16 40 40 8
相手をほめる 4 16 0 16
説明（買った店のことなど） 12 4 32 20
笑顔やジェスチャーで喜びを表す 0 0 24 36
Denialや
Negativeな
表現を含む
Responses
軽い疑問 36 44 8 4
否定 16 0 0 0
冗談ぽい自慢 32 8 4 0
照れる 0 12 0 0
照れや謙遜の表現（「安物だ」など） 12 12 4 4
rゲイじゃない」等 0 0 8 0
注）
（1）いろんな要素を組み合わせた回答があったので合計は100％を超え
　　　る。
（2）「ゲイじゃない」は、rセーターを誉めるなんてゲイみたい」と考え
　　　る男子学生の回答，“Whoa！There　Johmy　boy，don『t　be　going　gay
　　　on　me　nOW．
（実質以上に高められている）にのってはいけないという警戒心のためで
もあろう。自分を低メたり相手を高メル日本の敬語表現は、異文化間のコ
ミュニケーションにおいては、受け取り側の文化を意識して使用する必要
がある。
　個性を尊重し、偽りのない正直さを尊ぶアメリカ文化にいる米国人学生
は、自分の自由な選択で、気持ちよく身に付けている服装について謙遜す
る必要を感じない。自分が自分であることを低メル必要がないのだ。米国
人にとって、“false　modesty”は、不必要というより、大きなマイナスイ
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メージであり、不信感と不快感をもたらす可能性があるだろう。日本人の
謙遜が、しばしば、“false　modesty”に相当していることがある点、注意
が必要である。
　賞賛への反応に関する低年齢への日米コミュニケーション・スタイル比
較調査で、賞賛への反応が、日本人の場合、8，9歳と中学生年齢とでは
違うことを検証した（1995）が、このことから、賞賛への反応の仕方に影
響を与える謙遜文化が、年齢と共に獲得され、賞賛への反応を変えていく
ことが考えられる。謙遜は、幼児期には見られず、小学校低学年以降に習
得される日本文化である。賞賛への反応は、言葉と文化の習得が相互に影
響し合ってコミュニケーション・スタイルを変えていく一つの例となって
いる。
2．3．7　丁寧さの表し方の違い
　丁寧さの表し方について、rアンケート：コミュニケーション・スタイ
ル」Part皿、13「教授にレポート提出の延期を依頼する」の回答を分析
する。ここで与えられた状況は、レポート提出日に間に合いそうにないの
で、教授の研究室を訪れてレポート提出を来週まで待ってもらえないか頼
もうとするところである。ここは、日本の学生も米国の学生も丁寧な話し
方が求められる場面で、日米両方の全学生が標準以上の丁寧度（井出
1986）の表現を使った。特に特徴的な話し方をあげる（表一9参照）。
1）米国の学生の‘‘ls　there　any　way　I　could．．．P”と相手にアドバイスを求
　めるスタイル。
2）米国の学生の“I　was　wonde血g　ifit　would　be　possible　to．．．．”と卒直
　に自分の心境を語るスタイル。
3）米国の学生は、“rve　been　extremely　busy”など、なぜ間に合わない
　のか理由を具体的に言うスタイルが多かった。一方、日本の学生は、
　単に「問に合いそうにないので」と、言うにとどまり、その理由には
　言及しない学生がほとんどであった。
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4）日本人の学生の「…　　いただけないでしょうか」「…　　もらえま
　せんか」など、否定を入れて依頼するスタイル。
5）謝罪表現は、日本人女子＞日本人男子＞米国男女の順で日本人女子学
　生に多かった。
表一9r教授にレポート提出の延期を依頼する」での特徴的なスタイル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％
丁寧度を高めるストラティジー 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
1）アドバイスを求める 0 0 12 20
2）自分の心境を告白する 0 0 8 16
3）具体的理由を述べる 12 12 56 68
4）否定疑問文で依頼する 68 76 0 0
5）謝罪表現を使う 40 72 28 28
　米国人の丁寧表現について、ブラウンとレビンソン（Brown　and
Levinson　1987）は、丁寧表現の原理（Politeness　Principle）で、ネガティ
ブフェイス（自分の行動を他人に妨げられたくない欲求）とポジティブフェ
イス（自分が好まれる存在でありたいという欲求…　　対人関係において、
同意され、理解され、承認され、好かれ、賞賛されたという欲求）を分析
に使っている。彼等によると、人はフェイスを保ちたいと欲するがフェイ
スを脅かす言葉や出来事（Face　Threatening　Acts）に出くわすものであ
るとした上で、相手のフェイスを配慮する表現として、相手のポジティブ
フェイスを満足させる表現（ポジティブポライトネス）と相手のネガティ
ブフェイスを配慮するときの表現（ネガティブポライトネス）を上げてい
る。
　このブラウンとレビンソンの原理に沿って考えると、米国の学生の、
「アドバイスを求める」「自分の心境を告白する」「具体的理由を述べる」
は、教授のフェイスを配慮する方策としての丁寧表現と考えることができ
る。米国の学生にとって、教授のフェィスを守る配慮をした表現が丁寧表
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現なのである。
　日本人学生が教授に依頼するときは、内容を工夫して丁寧さを表わすと
いうより、注意深く敬語の定型表現を使うことで丁寧さを表わしていた。
米国の学生が、内容で丁寧さを表現するのに対して、日本の学生は、どち
らかと言うと敬語の形を整えることで丁寧さを表現した。さらに、否定疑
問文で依頼することで、より問接的な表現にし、謝罪表現を加えて、敬語
表現をより強調させている。
　日米では、丁寧さを表す考え方が違うので、日本語の敬語表現の感覚を
英語にしようとすると難しい作業となる。
2．3．8　日本人の謝罪
　米国人学生が謝罪表現を使わない状況で、
ケースが多くみられた。
日本人学生は謝罪表現を使う
依頼時における謝罪表現：
表一10：親に仕送りを依頼する状況（資料1、Part　IV、20参照）
単位：％
謝罪表現 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
謝罪表現あり 16 44 0 8
表一11：友人にノートをコピーさせてもらいたい状況（資料1、P雄1、6参照）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％
謝罪表現 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
謝罪表現あり 24 28 0 0
　表一10，11で示したように、依頼する状況で、日本の学生は、謝罪表現
（rごめん」r悪いけど」等）を入れる。依頼の場面での謝罪表現の多用は、
調和を重んじるグループ志向の一つの定型ストラディジーとなっている。
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調和を重んじる日本社会では、相手への気遣いから、その人の迷惑になり
そうな依頼には謝罪表現でなるたけ相手への精神的負担を軽減させようと
する。
感謝時における謝罪表現：
表一12：飛ばしてしまったプリントを拾ってもらっての感謝の状況
　　　（資料1、Part皿、16参照）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％
謝罪表現 日本男子 日本女子 米国男子 米国女子
謝罪表現あり 28 72 0 0
　飛ばしてしまったプリントを拾ってもらっての感謝時に、日本人の謝罪
表現（「すいません」、「すみません」、「ごめん」、「ごめんなさい」）が目立っ
た。「すみません。ありがとうございます」と謝罪表現と感謝表現を組み
合わせる回答も目立った。
　集団の中で調和を重んじる文化では、他の人からみて、目立った過失が
ないようにしようとする習性が強い。このケースでは、自分のちょっとし
た過失のために、人にプリントを拾わせるという手を煩わさせてしまった
ことに対して，即座に、すみませんという謝罪表現が出ている。この状況
では、rすみません」が感謝の表現になっている。
　日米間のコミュニケーションで、日本的感覚で謝罪表現を多用すること
のないよう注意する必要がある。
3、快・不快の日米コミュニケーション・スタイル比較
　日米大学生のコミュニケーション・スタイル比較研究において日米大学
生のコミュニケーション・スタイルの違いを明らかにしたが、さらに調査
を進め、コミュニケーション・スタイルに日米で違いがある状況で、それ
ぞれがどのように感じているのかについて日米の大学生にアンケート調査
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した。
3．1　研究の目的
　異文化間コミュニケーションの際に特に問題になるのは、コミュニケー
ション・スタイルの違いが原因で相手に誤解を与えたり、自分が不快になっ
たりしてコミュニケーションに支障が出る場合である。日米大学生問に違
いがあるコミュニケーション・スタイルについて、快・不快の観点から相
互にどのように感じているかを調査し、相手を不快にするコミュニケーショ
ン・スタイルを特定し、研究成果を英語によるコミュニケーション指導に
役立たせたい。
3．2　研究の方法
　日米間でコミュニケーション・スタイルが異なっていると想定できる10
の具体的状況を設定し、これらの状況に接したときどう感じるのか26の設
問を設け、アンケート調査（資料2「コミュニケーション・スタイル調査一
快不快の度合い」）した。回答は、1（快・好感もてる）から5（不快）
まで、5つの基準で答えてもらった。アンケート用紙は、内容が同じもの
を日本語版と英語版で作成し、日本人学生には日本語版を、米国人学生に
は英語版を使った。アンケート調査は、日本側は、白鴎大学の学生、米国
側は、アマースト大学とウエルズリー大学の学生に実施した。被験者の条
件を①26歳以下の大学生、②日本の学生においては、日本語を母国語とし、
生活の大半を日本で暮らしてきた学生、米国の学生においては英語を母国
語とし、生活の大半を米国で暮らしてきた学生として、日米男女それぞれ
25人の有効データを得た。
3．3　結果と考察
　10の状況に対して得た回答のデータ分析から、特徴的な項目を取り上げ
て論じる。
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3．3．1　ファーストネーム
　米国には、対等で親しみやすい人間関係を理想とするファーストネーム
文化ともいうべきものがある。本調査においては、友人同士で朝の挨拶時
に呼び合うとき、ファーストネームで呼ばれるのと、ファミリーネームで
呼ばれるのとでは、快・不快の観点からどうであろうかを日米の学生につ
いて調べた（資料2「コミュニケーション・スタイル調査一快不快の度合
い」2、3参照）。総じて言えば、米国の学生は、名前で呼ばれることを
「快」（好感が持てる）とする傾向である一方、日本の学生は、「どちらか
といえば快」の傾向で、米国の学生は日本人の学生より名前で呼ばれるこ
との好感度が高かった。
　米国人には、ファーストネームで呼び合えることを、親しみのある平等
の関係を具現する人間関係とする考えがあるので、ファーストネームで呼
ばれることは「快」であるのに対し、日本人には、縦型の視点から人間関
係をとらえる文化の土壌の中で、上下関係からみた自分の立場、相手と親
密さや距離感などを配慮して相手の名前を呼ぶことが求められるので、大
学生同士でも誰にファーストネームで呼ばれるかで快・不快が大きく異な
る複雑さを含んでいる。
3．3．2　ウチ言語
　日本語では、フォーマルな敬語表現と仲間内で使うウチ言語との差が大
きい。米国文化では、平等を道徳的理想に掲げる観点から、相手によって
あまり態度を変えず、誰にも同じような丁寧度で話すことが好ましいと考
えられている。本調査においては、親に臨時の送金をお願いしている友人
の話し方を、快・不快の観点からどのように感じるかを答えてもらった
（資料2「コミュニケーション・スタイル調査一快不快の度合い」22、23
参照）。まず、標準的丁寧度の依頼表現とされる、英語の「Can　you…　」、
日本語の「…　ください」よりくだけた表現で依頼しているのを聞いて
どう思うかに対しては、日本人の学生は、5段階（1「快」～5「不快」）
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で平均2．5（「どちらかと言えば快」側）であったが、米国の学生は平均
3．4（rどちらかと言えば不快」側）であった。
　さらに、rノートをコピーしてもらおうと友人に依頼された」（資料2
「コミュニケーション・スタイル調査一快・不快の度合い」4、5参照）
ケースで、くだけた表現（ウチ言語）で依頼された場合と丁寧な表現で依
頼された場合の快・不快を調べた調査では、米国人学生は、くだけたウチ
言語で依頼された場合は、平均3．7（rどちらかといえば不快」）であり、
フォーマルな丁寧表現で依頼された場合には、平均1．8（「快」）であった。
日本人学生は、くだけたウチ言語で依頼された場合と、フォーマルな丁寧
表現で依頼された場合に、快・不快の度合いにほとんど差がなかった。
　本調査は、米国人学生に日本的な感覚でくだけた表現で依頼すると、相
手を不快にさせる可能性があることを示している。英語では、相手が誰で
あろうと、依頼するときは丁寧な表現を心がける必要があると言える。
3．3．3　年齢の上下関係
　相手が年上か年下かで日本の学生は話し方を変えるが、米国の学生はほ
とんど変えない。日本人学生は年下にくだけた表現（ある意味で横柄な言
い方）を使うが、米国の学生は、そのような状況を目にしたとき、快・不
快の観点から、どのように感じるであろうか、大学のテニスクラブの先輩
と後輩の会話を想定した調査（資料2「コミュニケーション・スタイル調
査一快・不快の度合い」19、20、21参照）から検証してみた。テニスの部
室が暑いので、窓の近くにいる1年生に窓を開けてもらおうと上級生が言っ
た「窓開けて」のくだけた表現に対して、米国人学生の回答は5段階で、
男子4．3、女子4．4と不快感を示し、日本人学生は、男子2．6、女子3．0と不
快感を全く感じていない。同状況で丁寧に依頼するケースに対しては、米
国人学生の回答は、男子2．0、女子L6であった。日本人学生は、男子2．2、
女子2．3で、米国人学生のほうが、快（好感が持てる）側に強く傾いてい
た。
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　親しみやすい対等な関係を好ましいと考える米国人学生は、相手によっ
て話し方を変える日本人の態度に、不快感を覚える可能性があるといえる。
3．3．4　異議の表し方
　日本人学生は、例えば、教授に異議があっても、意見を言わないことが
多いが、米国人学生は、その場で意見を言うことが多い。そこで、異議が
ありながら意見を言わない学生を、快・不快の観点からどう思うか、また
その場で率直に意見を言う学生を、どう思うかを日米の学生に調査した
（資料2「コミュニケーション・スタイル調査一快・不快の度合い」16、
17、18参照）。
　調査結果は、異議がありながら、何も言わすノートをとり続ける学生に
対して、日米の学生共、5段階で平均2．9、で、「何も感じない」であった。
異議があって、隣の学生にひそひそ話しかける学生に対しても、日米の両
学生共、平均約3．0（「何も感じない」）であった。直ちに挙手して、自分
の考えが正しいかどうか教授に聞いた学生をどう思うかに対しては、日本
人学生が約2．2、米国人学生が約2．4で、両方とも「どちらかといえば快」
の傾向で、多少、米国人学生の方が好感度が高いという結果であった。意
見を言うか言わないかでは、双方の学生共、快不快の観点からは、あまり
違いがないようであった。
　さらに、アパートの隣人がうるさいので苦情をいう状況設定（資料2
rコミュニケーション・スタイル調査一快・不快の度合い」10、11、12参
照）で、自分で直接苦情を言う代わりに管理人に注意してもらう人をどう
思うかに対しては、日本人学生の平均3．6、米国人学生の平均4．3であった。
両方とも、不快感を感じる方に傾いているが、米国人学生の不快感のほう
が大きい数字を示した。その場で、強い口調で抗議する人に対しては、日
米とも女子が強い不快感を示していた。
　日本人学生は、異議があるとき、自分は言わない傾向があるが、その場
で意見を言う人に対しては、好感を持っている。アパートの管理人に注意
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してもらうような仲介役を通して異議や苦情を伝えるコミュニケーション・
スタイルは、日本人以上に米国人学生に強い不快感を与える傾向があるの
で注意が必要である。
3．3．5友人への忠告
　r友人が医者になりたいと言い出したが、彼は医者には向いていない」
という状況設定において、日本人学生は相手の機嫌を損ねないように「頑
張って」とあいまいな表現を使うケースが多いことを日米大学生のコミュ
ニケーション・スタイル比較の調査で明らかにしたが、こうした日本人の
あいまいなコミュニケーション・スタイルを米国人学生は、快・不快の観
点からどう思うかを問う設問（資料2rコミュニケーション・スタイル調
査一快・不快の度合い」8、9参照）で、米国人学生が、不快感を示す結
果は出なかった。又、米国人に多い率直に忠告するスタイルに対して、日
本人学生が不快感を感じることもないことを調査結果は示した。このケー
スでは、日米大学生のコミュニケーション・スタイルに違いはあったが、
違いが不快感を生むことはなさそうである。
3．3．6　賞賛への反応
　日本人学生の中には、ほめられたとき、謙遜から、聞き返したり、否定
したりする学生が多い。米国の学生は、そのような反応をどのように感じ
るのかを調べた。
就職の面接試験に行こうとしている学生が教授に「スマートに決まって
るよ。就職試験の面接があるんだね。」とスーツをほめられた状況（資料
2「コミュニケーション・スタイル調査一快・不快の度合い」24、25、26、
27参照）で、r僕にはスーツはまだ似合いませんよ」とほめられたことを
否定するスタイルに対して、日本人学生が、男子2．5、女子2．8とr快」側
に回答しているのに対し、米国人学生は、男女とも3．5でr不快」側に振
れた。r本当ですか？慣れない格好なので変じゃないですか？」と疑問文
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で問い返すスタイルには、日本人学生は、男子2．3、女子2．2で好感度が高
いのに対し、米国人学生は、男子3．0、女子2．7と、ほぼ何も感じない領域
にある。話題をそらしてしまうケースに対しては、日米の学生にあまり違
いがなかった。率直にrありがとうございます」と感謝するスタイルは、
日米の学生共、好感を持っていた。
　賞賛への反応では、人を不快にさせる2つの要素がある。日米両国にお
いて、boastfu1（自慢げ、鼻高だか）やbrag（自慢、ほら吹き）は、軽蔑
的ニュアンスを持つ。だから、ほめられた時、自慢げな反応は、日米とも
に不快感を生じさせる。もう一つの要素は、ほめられた時の反応に偽りが
ないかどうかである。ここのとらえ方が、日米で異なっている。受けた賞
賛に対して、本心とは違って（偽りを含んで）軽く否定することは、謙遜
文化のある日本人に好感を抱かせる傾向があるが、米国人を不愉快にさせ
る傾向を調査の回答は示していた。
4．まとめ
　日米の大学生にどのようなコミュニケーション・スタイルの相違がある
のか、その相違はどのような文化背景から生まれているものなのか、又、
その相違は、相手を不快にするものなのか、好感を与えるものなのかにつ
いて、2種類の調査から得たデータを分析することを通して下記の点を論
じた。
　米国人学生がファースト・ネームで呼び合うことは、親しみのある平等
の関係を理想とする具現化なのである。米国人にとって、平等の思想は道
徳的基礎であり、基本的人権の根底になっている。社会的地位が明らかに
ならないようなやり方が好まれ、上下をはっきりさせるるのは失礼とみな
される。年齢や社会的階層に関わりなく対等な人間としてお互いに口をき
くことをよしとする。だから、米国の学生に日本の学生が持つ先輩・後輩
の概念はない。日米間のコミュニケーションにおいては、相手によって話
し方を変える日本的なやり方は、米国人に不快感を与える可能性があるこ
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とを心しておくべきだろう。
　日本人学生に特徴的なことの一つに仲間内で話すウチ言語文化がある。
「親に臨時の送金をお願いしたい」で、親への依頼文の丁寧度を分析した
結果、親に対して、日本人の学生は、くだけた文で依頼し、米国の学生は
丁寧な表現を使っていた。日本語では、相手が、例えば家族の一員であっ
たり、同等な関係にある打ち解けた仲間であれば、ウチ言語がふさわしく
なる。このウチ言語とフォーマルな言語の差が、日本語の場合極端に大き
い。日本語のような明確なウチ言語文化のない米国人学生に日本的な感覚
でくだけた表現で依頼すると、相手を不快にさせる可能性が大であるとい
える。
　異議や苦情の表わし方では、授業中に教授に異議がある場合に、その場
で異議を表わすのは米国の学生に多く、教授に異議を表明しない学生は日
本の学生に多かった。さらに、アパートでうるさい隣人への苦情を伝える
状況設定では、管理人に訴えた人をどう思うかに対しては、米国人学生の
不快感のほうが大きい数字を示していた。総じて日本人学生は、自分で異
議や苦情を言うのを躊躇しがちである。仲介役を通して異議や苦情を伝え
るようなコミュニケーションのやり方は、米国人学生に強い不快感を与え
るので注意が必要である。
　友人への忠告の仕方では、友人に忠告したいとき、日本の学生は卒直に
言わないほうが人間関係にプラスと判断しているようだ。日本の学生の基
盤にあるものは、集団主義であり、集団主義的な価値観が、はっきり言う
ことを慎ませている。米国の学生は、自分の考えていることを正直に正確
に卒直に表現することが友人関係にプラスと考えるようだ。
　賞賛への反応においては、ほとんどの米国人学生が賞賛に対して感謝す
るのに対して、日本人の反応にはいろんなパターンが見られた。日本人に
率直な感謝の言葉が出ないのは、謙遜を美徳と考える文化が妨げているか
らである。謙遜の文化は、人間関係をタテ軸でとらえ，自分を低めること
で人格を評価される文化である。異文化間のコミュニケーションにおいて、
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謙遜が問題になるのは、謙遜に偽りが含まれる　（“false
modesty”）場合である。受けた賞賛に対して、本心とは違って軽く否定す
ることは、日本人に好感を与えるが、米国人を不愉快にさせる傾向を調査
の回答は示していた。異文化間のコミュニケーションにおいては、謙遜を
どう判断されるか、受け取り側の文化を意識する必要がある。
　丁寧さの表し方では、例えば、教授に依頼するとき、日本人学生は、適
切な敬語表現を使い、さらに、否定疑問文や謝罪表現を使って敬語表現を
より強調させていた。米国人学生は、教授にアドバイスを求めたり、具体
『的な理由を説明することで丁寧さを表わしていた。英語での丁寧さは、相
手のフェイスを配慮することで達成される。好感の持てる丁寧さを表わす
ために、ネガティブフェイス（自分の行動を他人に妨げられたくない欲求）
とポジティブフェイス（自分が好まれる存在でありたいという欲求）を配
慮した内容を言い表そうとする。
　ジエンダーの観点でも日米に差があった。米国人学生の場合、調査の回
答を一読して男女の違いを識別することが困難なことが多かったが、日本
人学生の回答の多くは、一読して男女が識別できた。日本人学生は、米国
人学生に比べて、より明確に男女で違った表現を使い、違ったコミュニケー
ション・スタイルを持っているということだろう。
　コミュニケーション・スタイルは、国別文化の枠組みのほかに、性別文
化、年齢層文化など、複数の文化が絡み合って形成されている。これらの
文化の枠組みは、一定の価値観や原則によって影響されていているので、
コミュニケーション・スタイルも一定の法則性を、文化背景を調べること
で導き出すことが可能である。しかし、これらの法則性は、傾向を示すに
すぎないものであるので、一般化して言い切ることは、ステレオタイプを
助長する危険性もある。コミュニケーション・スタイルの傾向が浮かび上
がればそれでよしとしたい。
この研究を進めるにあたり次の3名の研究者にご協力いただいた。心か
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ら感謝の意を表します。
　海外共同研究者
　　　多和わ子先生　（米国アマースト大学教授）
　　　前野好美先生　（米国ウエルズリー大学助教授）
　研究分担者
　　　滝沢カレン（清泉女学院短期大学教授）
　日米コミュニケーション・スタイル比較研究には、米国側からのデータ
が不可欠であったが、米国で日本語教育に携わっている多和先生と前野先
生の協力で、データを入手できた。アマースト大学は、同志社大学設立者
の新島譲が1870（明治3）年に卒業した大学で、日本とのゆかりも深く、
リベラルアートの大学としては全米でトップ校にランクされる。ウエルズ
リー大学も、全米屈指の名門女子大である。日本での英語教育と、米国に
おける日本語教育は、共通する面が大きい。特に、言語の背景にある文化
や、文化によって影響されているコミュニケーション・スタイルに関する
面は、語学教育者として、同じ課題を抱えている。この研究を通して、こ
れらの米国東海岸の名門私立大学を訪れる機会を得たことは非常に幸運で
あった。遠い異国の地で、日本語教育に専念され、長期的な展望で日米間
の交流におけるコミュニケーションに貢献されようとしている多和先生・
前野先生のますますのご活躍をお祈りしたい。
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資料1rアンケート　コミュニケーション・スタイル」（日本文）
アンケート　コミュニケーションスタイル
このアンケートは、日本の大学生とアメリカの大学生との話し方を比較
研究するためのものです。あなたは次の状況下にいる大学生と想定してく
ださ。ある一目に次の20の状況で、友人と言葉を交わします。それぞれ
の状況を読んで、あなたはどう言うか、ふだんの言葉使いで言うように書
いて下さい。言葉を使わずにジェスチャーや顔の表構等で意志を伝える場
合は（）をっけて書いてください。
Part1カフェテリア
1）正午ごろカフェテリア近くで友人の中柚恵子さんを見かけました。その日彼女に会うのは初めてです。どん
　　な挨拶をしますか。
2）あなたはカフェテリアでお昼を食べようと思います。恵子さんに一緒にカフェテリアヘ行こうと誘ってくだ
　さい。
3）カフェテリアは混んでいて2っ空いている座席がありません。しかし、座席に置いてあるハックをどけても
　らうと二人分の座席が確保できるところがあります。そこで、バックをどけてもらおうと思います。相手は
　知らない女子学生ですが、どのように頼みますか。
4）食事を始めましたが、塩が欲しくなりました。あなたの手の届くところに塩はありません。同じテニス部の
　　1年生の前に塩があります。この後輩の名前は山田太郎と言いますが、彼に何と言って塩を取ってもらいま
　すか。（あなたは大学2年生、テニス部員と想定してください。）
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5）山田君に取ってもらった塩は空でした。しかし、もう一つ塩の容器が、テニス部キャプテンの4年生の近く
　にあります。この先輩の名前は中村健一と言います。彼に何と言って塩を取ってもらいますか。（あなたは
　大学2年生、テニス部員です。）
6）実は明目、生物学のテストがあります。あなたは先週欠席してしまったので、中村恵子さんのノートをコピ
　ーさせてもらいたいと思います。どのように頼みますか。
7）食事の後で二人で近くのコピー機まで行き、中村恵子さんのノートをコピーしました。何と言ってノートを
　返しますか。
8）あなたはまもなく心理学の講義が始まります。あなたも中村恵子さんも明日の生物学のテストが気になって
　います。どんな別れの挨拶をしますか。
PartH心理学の講義
9）心理学の授業が始まろうとした時あなたはペンか鉛筆を持ってくるのを忘れたのに気つきました。隣に友
　　人の小林浩一君が座っています。彼に何か書くものを借りて下さい。
10）　あなたは約30人の学生と黒沢教授の心理学の講義を受け、ノートを取っています。ある点で教授が「△
　△△」と言いましたが、あなたは全くそう思いません。「□□□』（違った意見）だと思います。あなたは何
　　と言いますか、又はどうしますか。
11）　授業が終わる5分前に、黒沢教授は「何か質問かコメントがありますか」と聞きました。あなたは、こ
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の講座のレポートを書いていますが、教授に課題に関する参考文献等を紹介して欲しいと思っています。あ
なたは何と言いますか、又はどうしますか。
12〉　講義が終わって教室を出る時、友人の小林浩一君が「（石黒教授の）講義がおそまつ、（受講は）時間の
　無駄だ」と言いました。あなたは、教授と意見が違うことがありましたが、小林君のようには全く思いませ
　ん。小林君にどう言いますか、又はどうしますか。
13）　実は、黒沢教授のレポート提出日が今週の金曜目ですが、確実に間に合いそうにありません。黒沢教授
　の研究室を訪れてレポート提出を来週月曜日まで待ってもらえないか頼もうと、暮います。教授の研究室で何
　と言いますか。
Paヱt皿キャンパス中庭で
14）　黒沢教授と話した後、キャンパスの中庭を歩いていると、あなたが知らない二人の男子学生がフリスビ
　　ーをしていました。近くを通った時、フリスビーを追いかけた学生があなたに衝突しそうになりました。あ
　　なたは彼を避けようとして、芝生に座っていた知らない男子学生にぶっかってしまいました。ぶっかった学
　　生に何と言いますか。
15）　あなたはフリスビーをしている二人の学生に怒りを覚えます。彼等に何と言いますか、又はどうします
　か。
16）　突然風が吹き始め、あなたが持っていたプリントを何枚か飛ばしてしまいました。その時、知らない女
　子学生が拾い集めるのを手伝ってくれました。彼女に何と言いますか。
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17）　友人の山本健一君に会い、数分立ち話をしました。彼は、その目あなたが着ていたセーターがすてきだ
　　と言いました。あなたは何と言いますか。又はどうしますか。
18）　山本健一君が医者になる準備に取り掛かろうとしていると言います。彼は本気で考えているようです。
　彼は、あまり勉強する学生ではなく、卒直な所、いずれにしても彼は医者には向いていません。彼に何と言
　いますか。又はどうしますか。
19）　山本健一君が、今晩、あなたも知っている人達がキャンパス近くの学生に評判のレストランに集まるか
　　ら、あなたも加わらないかと誘いました。あなたはあまりお金もないし、明目生物学のテストもあるので、
　行かないでおこうと思います。彼に何といいますか。又はどうしますか。
Part　IVその夜
20）　あなたの両親は毎月定額の仕送りをしています。今月はもっとお金が必要です　それで、電話で父、又
　　は母に1万円の臨時仕送りをお願いしようと思います。あなたは何と言いますか。（あなたは親元から離れ
　　て生活していると想定して下さい。）
くご協力ありがとうございました。＞
アンケート実施日，平成＿年一月　　　日　　性別：男・女　　　年齢：　　　　歳
国外での生活経験．あり・なし　（rあり』の揚合　　　　年、国名一
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5）Unlbrtunate1ヱthe　salt　shakernear　Bob　Longls　emp棚，but　there　B　another　o甑e　ne＆r　AUenWest，a
£ourth　ye3r　studen七who　is七11e　cap七am　ofthe七ennls　team．Eow　wouldyou　ask　hlm　to　pass　yo双the　salt？
（P王ease㎜agme　thatyou　are　a　secondyear　s七udent　and　a　member　ofthe　tenms　team〉
6）There　wm　be　aもest　t（》moπow㎞the　bユology　c玉ass　both　you　and　Anne　Green　are　takmg．You　were
absent貸om　c王ass　lastweek，so　you　wouldhke　to　make　a　copy　ofAnne’s　notes　Eow　would　yQ媒ask　her？
7）After　you　fim曲eatlng，七he　two　o£youぎoわD　the　nearest　copy　machme，where　you　copy　Anae》s　notes。
What　would　you　say　to　her　when　you　han己the　no七ebook　backむo　her？
8）1ぜs　almost　time　lbryour　psyc五〇10gy　class．Both　ofyou　are　concerned　abQuもthe　bユ010gy　test　tomorrQw，
Wha七would　you　s3y　toAnne　when　you　leave　to　go　to　class？
Part　H　ThePsychologyC協s
9）Just　as　the　psychology　dassおabouも加beg血，you　reεd鵬that　you　have飾rgotten　to　brmg　a　pen　or
penc丑．S1七tlng　next　to　you　is　your血end，Tbm　Smith，Ask1皿mぜyou　can　bo皿ow　somet㎞g　to　w出e
w1癒．
1G〉Ybu　and3（）other　studen七s　a工e　hsわenmg　carefuBy　to】D筑Carr’s　lecture　on　psychology　ana七akmg　a
1Qt　ofnotes，At　one　pomt　he　says“△△△”，buもyou　sセong王y　disagree　wlth　thls　because　you　thmk“□□
ロ”．Wha七wQ域dyousayordo？
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11）About丘ve　mmuもes　befbre　the　end　of　the　dass，D蔦Canl　asks　the　students　lf　they　have　any
questions　or　comments．You　would　hke　some　suggested　re艶rences　onむhエs　toplc恥r　the　report　you　are
wn1証ng必r　thls　class．What　would　you　say　or　do？
12）As　you　are　leavmg塩he　class，ユbm　Smiもh　says　that　he　thmks　Dr　Carr’s　lecture　was　poor　and亡ha七
the　class　was　a　waste　ofねme．Even　though　you　dlsagreed　wlth　whaもD蔦Carr　said，you　do　not　agree　at
a皿w1もh　Tom　Smlt五’s　opmion．What　would　you　say　or　do？
13）The　report　fbr　DL　Ca皿’s　dass　is　due　this　oom血g　F虹dayl　but　you　are　sure　that　you　w1皿not
be　able　to㎞sh　it　m　time．Later　that　day5you　go　to　D慕Caぼ’s　of且ce　to　ask　hlm　lfyou　could　tum　tぬe
reportm七he　lbllowingMondaヱWhatwouldyou　say？
Par七皿　　Inthe　Cen姻Cou靭ard
14）A丘er　tamng　to　I）島Carrレyou　wa】k　through　the　large　courtyard　m七he　mld〔ile　of七he　campus．脳o
male　studentsもhat　you　do　not　know　are　pla伽g　ca七ch　wlth　a　Fnsbee　As　you　are　walkmg　byl　you　are
almost　hlt　by　one　of　them，who　is　trymg　to　catch　the　Frisbee．In　order　to　avold　bemg　hlt，you　move
aslde，but　m　domg　so，you　accldentany　bump血to　a　male　studen七you　do　not　know　who　ls　sltting　on　the
霞ass．Whaもwould　you　say　to　the　studenもyou　bu皿p　m叡）？
15）You魚el　ra七her　annoyed　with　the　two　students　who　are　playmg　with　the　Fusbee、What　would　you
say　or　do？
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16）Suddenly　the　wlnd　begms　to　blow　and　some　papers七hat　you　are　car甲ng　are　scattered．A　fbmale
studentyoudonotknowhelpsyoucatchthem．Whatwouldyousaytoherつ
17）You　see　your伽e且d，John　Edwards，so　you　stop　to　ta賑to　him　fbr　a飽w　mmutes　Hle　says　that　he
reanyhkestheswea七eryouareweaungthatαaヱWhatwouldyousayordo？
18）He七ells　you　that　he　ls　thmkmg　aboutchangmg　hエs　maJor　to　blology　because　he　wants　to　be　a　docto恐
Yiou　know　that五e　is　not　a　senous　student，and　you　do　not　thmk　that　med三clne　would　really　sult　hlm　in
anywa弘WhatwQ面yousayordo？
19）He　tells　you　that　a　group　of　students　that　you　know　w】皿be　meetmg長》r　dmner　tha七nlght　a七a
popular　restaurant　near　the　campus，a皿d　he　asks　youガyou　would　hkeめ〕om七hem　You　remember
七hat　you　do　not　have　much　money　and　that　you　w1皿be　havmg　a　blology　test　tomorrow，so　you　declde
not　to　go　to　the　restaurant．What　would　you　say　or　do？
Part　W　ThatEve血9
20）Yburp㎝ents砕veyouamonthlyaEowance．Thislnonthyourea且yneedmoremone猛sothat
evenmg　over　the　phone，you　ask　either　your　mother　or飴ther執｝send　you　an　addエt1Qna1＄100　恥at
wouldyou　say？（Please　i皿ag血e　thaむyo賦are　living　away　f蹟Dm　home。）
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資料2rコミュニケーション・スタイル調査一快・不快の度合い」
（日本文）
コミュニケーション・スタイル調査
　次のコミュニケーション・スタイル調査は、コミュニケーションのいろんな状況での一を調べ
るものです。次の状況を注意深く読んで、実際にその状況に置かれたと想像し、自分ならどう感じるかを回答し
てください。下記の基準で1～5にマーク（○印を記入）してください。
1快（好感が持てる）　2どちらかと言えば快　　3何も感じない4どちらかと言えば不快　　5不快
1．挨拶
状況：朝、あなたは、図書館に行く途中、反対方向からきた3人の友人A，B，Cと行き合いました。彼等は下記の
ような挨拶をしました。（彼等は、あなたがよく顔を合わせる友達で、その朝はお互い、特に多忙な時でなかっ
たと想像してください。）
12345
1 Aは、rおはよう」
2 Bは、rおはよう。＜あなたの名前伍rst　name）＞、調子どう？」
3 Cは、rおはよう。＜あなたの名字（fam取name）＞、調子どう？」
この状況で何かコメントがあったらお書き下さい。
2．依頼（1）
状況．明日、生物学のテストがあります。先週欠席した友人A，Bがあなたのノートをコピーさせてもらいたいと
頼みました。
12345
4 Aは、くだけた表現でrねえ、生物のノート、コピーさせて』といった表現で頼み
ました。
5 Bは、丁寧な表現でr先週休んでしまったので、先週のノートコピーさせてもらえ
ませんか」といった表現をしました。
コメント
3．依頼（2）
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状況：カフェテリアであなたは、友人の座席を確保しようとして、空いている横の席にあなたのバッグを置きま
した。あなたが知らない学生が座席のことで次のように話しかけてきました。
12345
6 Aは、親しげに、そして直接的に、「バッグどけていただけませんか、座りたいんて」
と言いました。
7 Bは、神妙そうに、そして遠回しに、「すみません、この席空いていますか」と言い
ました。
コメント
4．忠告
状況：あなたのルームメートは、最近、人気テレビ番組の影響で医者になることを目指そうと思うようになりま
した。あなたは、そのルームメートが二人の友人（A、B）とそのことをについて話しているのを算にしました。
（あなたも、その友人A、Bも、あなたのルームメートが勉強嫌いで、実際に医者に向いていないことが分って
いると想定してください。）
12345
8 Aは、ルームメートの気持ちを傷っけないように、「すごい、がんばって』と言って
ます
9 Bは、ルームメートがなぜ医者になりたいのか理由を尋ね、それから率直にBが考え
ていることを言ってます。
コメント・
5．苦情
状況：今、真夜中で、あなたは、自分のアパートでパーティーを開いています。隣人（学生A、B、C）が、騒が
しい音楽に迷惑がっているようです。（あなたは、このアパートに引っ越して来てから、まだあまり日がたって
いず、また、すでに数回騒がしいパーティーを開いていると想定してください。）
12345
10 Aは、あなたに何も言わず、次の日、管理人に何とかしてもらえるようにたのみま
した。
11 Bは、あなたの部屋をノックし、「この時間ですから、かなり聞こえてくるんです」
と穏やかに言いました
12 Cは、あなたの部屋をノックし、「うるさくて眠れない、ボリュームを下げて」と強
い口調で言いました。
コメント：
6謝罪　r足をふんでしまって」
状況甲キャンパスの芝生で座って本を読んでいます。近くで、何人かの学生がフリスビーをしています。学生（A，B）
が、もののはずみで、あなたの足をふみました。
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12345
23 Aは、きまり悪そうに笑みを浮かべて「すみません」といいました。
24 Bは、真剣な顔でrすみません。だいじょうぶですか」といいました。
コメント・
7、異議あり
状況：あなたは約30人の学生と心理学の講義を受け、ノートを取っています。あなたの周り
学生（A，B，C）が教授が言ったことに対して、何か異議があるようです。
こ座っている女子
12345
16 Aさんは、教授に賛同できないといった表情をして、何も言わずノートを取り続けま
した
17 Bさんは、ひそひそと隣の学生に話しています。「私は、□口□だと思うけど・・」
と言ってます。
18 Cさんは、直ちに挙手し、r私はロロロと思いますが、この考えもあり得ますか」と
教授に聞きました。
コメント
8．依頼　（3）「後輩に」
状況：テニス部の3年生（A、B、C君）は、部室が暑いので、窓の近くにいる1年生に窓を開けてもらおうと
思っています。
12345
19 A君は、r窓開けて」と言いました。
20 B君は、もう一人の学生を見て，「窓開けてください」と言ました。
21 C君は、手のひらで扇いで、「ここは暑いね」と言いました。
コメント：
9．依頼　（4）r親に臨時の送金をお願いしたい』
状況：友人の女子学生（A、Bさん）は、両親から毎月定額の仕送りを受けています。今月は特別なお金が必要
なようで、電話で両親に3万円の臨時仕送りをお願いしているところを耳にしました。
12345
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22 Aさんは、「お母さん、ごめん、お金たりなくなっちゃった。ちょっと余分に送って、
。なので（理由）3万円ばかり」と言ってます。
23 Bさんは、「お母さん，今月余分にお金送っていただけないでしょうか。．．なので（理
由）3万円ほど必要なんです」といった表現を使っています。
コメント．
10．賞賛への反応　rスーツをほめられて」
状況＝その日の午後は、就職面接がある日なので、A、B、C、D君が、朝、スーツで登校しました。彼等の教授
が、スーツ姿の学生に、rスマートに決まってるよ。就職試験の面接があるんだね。」と言いました。（学生は、
それぞれ自分でもスーツ姿が気に入っているものとしまして答えてください。）
12345
24 A君は、謙遜から、首を横に振り「僕にはスーツはまだ似合いませんよ」と言いまし
た。
25 B君は、r本当ですか？慣れない格好なので変じゃないですか9』と言いました。
26 C君は、ちょっと恥ずかしそうに、服装から話題をそらせて、「（就職試験の面接）
頑張ってきます』と言いました。
27 D君はうれしそうに、rありがとうございます」と言いました。
この状況で何かコメントがあったらお書き下さい。
アンケート回答者について
アンケート実施日・平成＿年＿月　　　日　　性別：男・女　　　年齢　　　　　歳
目本以外での生活経験：あり・なし　　　（rあり」の場合　　　　　年　　国名
国籍
アンケートヘのご協力ありがとうございました。
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Survey on Communication Styles 
The purpose of this study Is to messure the d ree of leasantness or un leasantness you feel In a 
vanety of commurucatwe sltuatons. Read the followmg sltuatons carefttlly and tblnk about how you would feel. 
Put a mark (1/) in the appropnate box. 
1 Pleasant 2 Somewhat pleasant 3 Neutrai 4 Somewhat unpleasant 5 
Un pl easant 
i. Greetings 
Sltuatlon: In the morning on your way to the hbrary, you pass three friends (A, B, and C) golng the other way 
They greet you. (Imagine that you know the three students equally well and see them often and that none of 
you are especlally busy) 
Comments: 
2. RequestS (i) 
Sltuatton: There win be a test to:aorrow in your biology class. Your fuends (A and B) were absent 
hom class last week, so they would nke to make a copy of your notes. 
Comments: 
3. Requests (2) 
Situatlon: In the cafeteria, you put your bag on the empty seat next to you to save It for a fhend. Two students 
you do not know (A and B) speak to you about the seat. 
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S曲n　hereつ”
Gomment：
4，Advlce
SJtuatloη3￥bロr㎜ma吟lnf7uenced　by　a　popular了V　pr㎎ram，has　rec㎝dy　been廿1産nklng　abou亡chang‘ngさo廿1e
pre・med　Gour駝at　your　universlt払Ybu　hear　yourゆommate　talklng的two伽ends（A　and　B）about　lし（lmaglne
that　you　and　the　two緬ends　know　that　your　mommaむe　d◎esn牝Iike　to　sしudy　and　Isnt　really　sulted　to　belng　a
doctoに）
1 234 5
8 A　tnes　to　avold　hurtmg　your　r◎omma艶唇f鴇lmgs　and　saysグ“CboドHan　m　therel”
9 B　asks㎞e　reason　why　your　roommate　wants　to　be　a　dock）r　andfmnkl　sa　s　what　he　she　thlnks　of　the　ldea．
Commenお：
5．Complaints
Sltuatlon：It［s　mldnlghしYbu　are　havmg　a　party　ln　your　apartmenちand　lt　seems　that　your　nelghbors（A，B，and　CF
algo寵udents）a陀bG出ered　by　the　bud　musfc，（lmagineヒhaヒ四u　have　not　been　IMng‘n　thls　aρartment》aY
long，and　you　have　had　severai　noisy　partiesウ
12 3 4 5
10A　doesnt　say　any廿11ng　t◎you．He／she　goesヒ》廿、e　iandbrd廿1enext　da　and　asks　hIm　tD　do　some廿”n　aboutthe　roblem
11 B㎞㏄ks　on　your　d◎or　and　mldly　says，“1総pr鵡Ioud　fbr　thls
tlme　of　ni　htF’
12 C　knQdG　on　your　door　and　says　sb【ongl協“1廿s　tρQ　nolsy』I　cantslee．鞠m　lt　down！”
Comment5．
6。Apo畦ogies
Situaむon：Youa陀si辻ingontheg旧ssreadIngabookNear臨somestude鵬areplayingFrlsbee・TWoofthem
（Aand　B）acdden励ybumρin軸⊃you、
123 4 5
13 A　says　wlth　an　embar旧ssed　smilq“Sorr栖”
14 B　Iooks　se酉ous　and　says，’、SQr賜Are　you　hurtつ”
Comment5：
7．Disagreei賦9
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日米大学生のコミュニケーション・スタイルと快・不快における違い
Sltuation’You　are　taklng　notes　durIng　a　lecture　In　a　dass　of　about30students、Some　fbmale　students　sItbng
nearyou（A，B，and　C）seem　to　dlsagr㏄wlth　somethmg　the　teacher　says、
12 3 4 5
15 A　has　a　puzzled　exp鰯量on　on　her　fa（ゑShe　doesn’t　say　anythlng’and　she　continue5恒kln　notes．
16 B　whlspers　tc　the　student　next七〇heザBut　I　thlnk　l蟻sロロロ∫’
17C　ralses　her　hand　lmmedlaセely　and　says，“Rhlnk　lピsロロロ．Isth畳s　an…weralso　ssible7”
Commen㊦：
り
1 234 5
18 A　looks　at　one諏』dent　and　says，“Open㎞e　windov吼”
19 B　l∞ks　at　another　sh』dent　and　says，“Could　you　please　open　the
windowγ
20 C　fans　hlmself　and　says，“1廿s　hot　in　he陀’
8．　Reque5竪5　（3）
Sltuatlon；The　nく》（》m　where　the　tennis　dub　meets　ls　hot．Three㎞1団一year　ma！e　students，（A，B，and　C）ask
fi6卜year　students　who　are　sl辻翫g　near㎞e　window5な）open　them，
α》mments＝
P“　　　　卜掲
1 234 5
21 A　say57”Mom，1’m　so口舗1㎞a”出e　shαt　on　cash　this　month．Sendme　a　hヒ目e　blt　of　ex㎞mone　about　300　because．．”
22B　says，、、図om，I　was　w◎ndenng　If　I　couid　have　some　e：佃moneythis　mon㎞．111need　abouヒ300bαause．．”
9，Reques的　（4）
Sltuaむon：These　two鎗male…蜘den酋（A　and　B）re（澄ive　a　mon廿，ly　a”owanGe　f『om　thelr　parents．Thls　month　they
have　some　unexpecヒed　expenses．You　hear　them　asklng　their　parents　for　an　e《ra＄3000ver　the　phone．
Commentl
y　　髪　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ 1 234 5
23
A　shakes　hls　head　and　says　humbl猛、、ldon’t　k⊃ok　good　ln　a　su比
yeビ
24B田s、、Rea腿つ1’m　not　u5田tD　w田rl　a　su慮Dont　I　look　a　II出e
10．Responding　to　oomplimen酋
Situation：Fbur　male　sヒudents（A，B，C，and　D）have　Gome　to　school　today　wearing　suits　beα｝use　they　wIU　be
having　empbyment　lnterviews　after　das＆「「helr　teacher　say陽“腋）u　Iook　nioeとρda弘殴》u勺e　got　a，ob　lntervieWr
haven驚youγ7（！magme廿1at　a”貨）ur　sれ』den嵩hKe廿1elr　sui塩）
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stran　e？”
25C　looks　a　II辻le　embarrassed　and　says，”1’睦do　my　best　at　theintαview．f1
26 D　boks　pleased　and　says，“Thank　you！’
Comment：
please罰lhn　the　fbibwing　h偽mla廿on：
Date： Age＝
図ale　　馳male
　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　Please
Nationa距ty：
HaveyoueverlivedinaoountryotherthantheUSA？Yes　　No＿（PleaseV）
If　es－How　bn？　　　　　　　　　　　Where？
鱒『hank　you　for　your　cooperat董on，
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